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一　背景、定义与学科概说




代的到来 ;另一方面 ,由于经济的巨大影响 ,它也起
到了降低国际间的壁垒、疏导国际间相互关系等作




地方 ,到另一个人的“家里”去花一些钱[2 ] 。简言之 ,
不去旅游便属于“过时的”生活方式。
毫无疑问 ,旅游并非“单一的实体 (a single enti2
ty)”,而是一个类型 (pattern) 。它包括了旅游设备和
旅游活动以及由此所产生的一方与另一方的互动


















































“旅游 (tourism)”、“旅行 (travel)”、“旅行 (tour)”、“旅
途 ( journey)”、“旅程 ( route)”、“行游 ( trip )”、“航游
(cruise)”⋯⋯之间有所差别 ,“原义”与“衍生义”也
不同。同时 ,这些词汇本身的意义也在不断变化 ,比
如旅行 (travel)一词 ,据考源自法语 travail ,原来用来
指繁重而艰苦的工作 ,而现在却经常用来表示“好玩
( f un)”[10 ] 。再比如 ,tour 一词来源于拉丁文 ,原指经
过一次外出巡游后回到自己的家。而“度假 (vaca2
tion)”一词原先来自一个动词 vacare ,意思是把地方




远游 ,游必有方”(《论语·里仁》) 的儒家伦理 ;有“职
业化”的专门人群 ,如早在汉代就出现了“方士”、“儒
生”、“游侠”和“流徒”,更有社会道德体系对“游”的































结果性的多种因素 ⋯⋯[13 ] 。(笔者评述 :这样的定
义具有社会现象学的痕迹。)
61 旅行是包含了一系列因素并使人们自愿离





并迎合游客的需要和要求[15 ] 。(笔者评述 :定义具
有商业社会学之嫌。)
81 旅游包括三个基本的因素 :人 ———旅游行为
的作者 ,空间 ———所涉及到的物理因素以及时间
———游客在旅行和暂时居留过程中所体现在时间上





一种类型包含了下列因素 :11 旅行要求。21 旅游中
介。31 旅游目的地的影响。41 综合性作用[17 ] 。另
一种类型则包含了如下几种因素 : 11 暂时性的休
闲。21 可支配的开支。31 旅游的伦理[18 ] 。史密斯
就此还归纳出一个等式 :
T = L + I + M
旅游 (Tourism) = 休闲时间 (Leisure Time) + 可供自己
支配的收入 (Discretionary Income) + 积极的地方认可
(Positive Local Sanction or Motivation) (对旅游目的地
的认可) [19 ] 。










国际旅游组织联合会 (the International Union of
Travel Organization , 简称 IUOTO) 则这样对旅游者下









Meeting Ground) 一书中认为 :“人们浪迹天下的意识
在旅游行为中的终极目标是为了建立完整世界中永

























多种形态 ,它不只是一个群体 (游客)在游玩 ,另一个



















一些说法 ,诸如 ,在时间的流逝中 ,旧的帝国大厦会
倾覆 ,新的将取而代之。新的阶级关系不得不发生
变化 ;这种变化主要并不是表现在物质的质量和使











项当作一种对“范式空间 (a paradigmatic place)”的转
变和占据。他称之为“斯夸托效应 (Squanto effect)”。
斯夸托是早期印第安人于 1620 年 ,在位于马萨诸塞










文化的表述、表达和表演的范式[26 ] 。据此 ,我们非
常清楚地看出 ,克里福德所讨论的“旅游文化”是试


































































定义“文化旅游 (cultural tourism)”的 :“通过习惯性的
旅行 ,使游客进入到其他文化和其他地方去了解当
地的民众 ,他们的生活方式 ,遗产和艺术 ;以直接的
方式真正了解这些文化以及它们在历史语境中的表
现”[31 ] 。为了进一步加以辨析 ,她也对“旅游文化
(the culture of tourism)”作了界定 :“最大限度地获取
旅游文化的产品价值 ,重新确定游客的经历和经验 ,
确定旅游的文化影响 , 适应旅游产业的文化变
化”[31 ] 。在此基础上 ,她还对当今的旅游发展趋势
提出两个策略性的建议和原则 :“融文化于旅游与游
客 ,融旅游于游客与文化 ( moulding culture for tourism
and tourist , and moulding tourism and tourist for cul2















的转移 (shift from the ear to the eye)”,而旅游行为本
身正是以发展的“观光”———从读、说进入到实地现




















身就是一种文化叙事 (cultural narrative) 。简约的表
述是 :由旅游地图所引导的一个具有特定历史、文
化、族群认同的空间以及空间中的景物 ,构成一种特





进了时间和空间自然化权力的表现[35 ] 。逻辑性地 ,
这种结果又导致了所谓“物质化话语 (discourse mate2
rialized)”的形成[36 ] 。人们有理由诘问 :为什么游客
会被旅游地图中的“这些”(而不是“那些”) 标志物
(markers)所吸引和引导并最终导致他们到那些地方















察”的场所。早在 20 世纪 20 年代 ,它就被视为一种
“微型移居 (mini2immigration)”,以便于田野工作者去

























其他一些问题[39] 。可是 ,人类学家们同时看到 ,现代
旅游现象与社会的“流动性”是一个紧密结合的产物。
既然以传统的对封闭的、小规模的、简单的社会和社






张 ,如“空间实践 (Spatial Practices)”[40] ;“建构田野
(Constructing the Field)”[41] 等。这种带有“范式变革”
的转型 ,不仅意味着民族志研究在族群和传统学科领
域受到了挑战[42] ,同时也是对所谓“表现危机 (the cri2

































要求以适应快速变化的需要[45 ] 。面对这样情形 ,民
族志学者的记录 ,按照多斯特的说法 ,便属于“自动








志实践 (post2ethnographic practice)”[45 ] 。他认为 ,按照
传统的民族志要求和写作范式来看待和对待类似查






统人类学方法 (总体)与旅游民族志方法 (具体) 的有
机结合。传统民族志调查方法一般强调所谓的“五个
W”:谁 (who) 、何时 (when) 、何地 (where) 、什么 (what) 、
为什么 (why) ,另可加一个怎样 (how) 。旅游民族志在
具体对象上又表现出自己的特色。按照史密斯的看
法 ,概括起来就是所谓的“四个 H”:旅游景区与景致
(Habitat) 、历史 ( History) 、遗产 ( Heritage) 和工艺品
(Handcrafts) 。“四个 H”大致包含以下一些要素 :
旅游景区与景致 ( Habitat) 。旅游景区主要指那
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Tourism Anthropological Studies on“Tourism Culture”
PENG Zhao2rong
( Anthropological Institute of Xiamen University , Xiamen Fujian
361005 , China)
Abstract: Anthropological studies on tourism is quite of late. It
seems to be a“late2comer”among applied disciplines. However ,
tourism anthropological studies on“tousim culture”is not only of ac2
ademic core value in its branch , but also constitutes an important
content for other disciplines and even for some policy2making depart2
ments. This paper tries to make an analysis of“tourism culture”in
the study of tourism anthropology and relevant problems and offers
some problems for the attention of academic circle. It is beneficial for
both theory and application of the discipline.
Key words : anthropology of tourism ; tourism culture ; mobility ;
paradigm ; ethnography
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《旅游学刊》在北京市 2003 年度
社科期刊质量评定中再获好评
　　本刊讯 　由北京市新闻出版局组织的北京市 2003 年度社科期刊质量评选活动日前结束 ,经专家评审 ,
包括《旅游学刊》在内的 65 种期刊被评为一级期刊 (90 分以上) 。《旅游学刊》在这次评选中获 98 分 (最高分
为 99. 5 分) ,取得了好成绩。
本届期刊质量评定委员会由出版、编辑、教育、文字、印刷、外语、美术、广告等方面的专家组成 ,评比标准
以新闻出版总署颁发的《中国社会科学期刊质量标准》为依据 ,采用专家审读、小组评议、大组评审的办法 ,对
参评期刊的政治、业务、编辑、出版状况进行全面评定 ,最后评选出包括《旅游学刊》在内的 65 种期刊为一级
期刊 (90 分以上) 。
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